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KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN PERBANDINGAN KONSEP 
DALAM PEMBELAJARAN KONSEP SEJARAH BAG1 PELAJAR 
TINGKATAN EMPAT 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tahap penerimaan pelajar tingkatan 4 terhadap 
kaedah Pengajaran Perbandingan Konsep dan kaedah kuliah dalam pembelajaran 
konsep sejarah di sekolah A dan sekolah B. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk 
menganalisis tahap keberkesanan kaedah Pengajaran Perbandingan Konsep dan kaedah 
kuliah dalam mempengaruhi pencapaian pelajar tingkatan 4 dalarn pembelajaran konsep 
sejarah di sekolah A dan sekolah B. Kajian ini dijalankan di dua buah sekolah 
menengah yang terletak di Daerah Sibu. Kajian ini menggunakan kaedah kuasi 
eksperimen berdasarkan reka bentuk dengan ujian pra, ujian pasca dan soal selidik. 
Pengkaji telah menggunakan soal selidik yang telah dialih bahasa dan dubahsuai oleh 
Teo (2006) bagi memenuhi keperluan kajian. Kajian ini melibatkan seramai 62 orang 
responden yang terdiri daripada 30 orang lelaki dan 33 orang perempuan. Sesi 
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah Pengajaran Perbandingan 
Konsep dan kaedah kuliah berlangsung selarna sebelas minggu. Data yang dikumpul 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS) versi 14.0. Teknik analisis deskriptif seperti skor min dan sisihan piawai 
digunakan untuk mennganalisis tahap penerimaan responden terhadap kaedah 
Pengajaran Perbandingan Konsep. Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan 
purata bagi skor min (M=5.66) tahap penerimaan di sekolah A adalah lebih tinggi 
berbanding dengan skor min (M4.3)  tahap penerimaan di sekolah B. Selain itu, 
dapatan kajian menunjukkan bahawa peratusan kelulusan pelajar tingkatan 4 di sekolah 
A (ujian pra : 72.22% , ujian pasca 1 : 86.1 1%, ujian pasca 2 : 94.44%, ujian pasca 3 : 
97.22%, ujian pasca 4 : 100% dan ujian pasca : 100%) adalah lebih tinggi berbanding 
dengan pelajar tingkatan 4 di sekolah B (ujian pra : 55.55% , ujian pasca 1 : 59.26%, 
ujian pasca 2 : 66.67%, ujian pasca 3 : 70.37%, ujian pasca 4 : 71.77% dan ujian pasca : 
81.48%). Implikasi kajian kepada guru ialah kaedah Pengajaran Perbandingan Konsep 
berkesan dalam pembelajaran konsep sejarah dan boleh digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran agar sejarah menjadi mata pelajaran yang menarik dan 
diminati. 
EFFECTIVENESS CONCEPT TEACHING METHOD IN THE LEARNING OF 
CONCEPT HISTORY OF FORM 4 STUDENTS 
ABSTRACT 
This study aimed to analysis the level of acceptance of Form 4 students in two schools 
(school A and B) on the learning of history by using two different approaches, namely 
the comparative concept teaching method and the conventional lecture method. This 
study also aimed to analysis the effectiveness of the two aforementioned teaching 
methods in Form 4 students' achievement in history in school A and B. The study was 
conducted in two secondary schools in Sibu Division. This study used a quasi 
experimental design, which was implemented using pre-test, post-test and questionnaire. 
The researcher translated and modified the questionnaire originally used by Teo (2006) 
to meet the needs of this study. This research involved a total of 63 respondents, which 
was comprised of 30 males and 33 females. The teaching and learning sessions by using 
the comparative concept teaching method and the conventional lecture method lasted 
for 11 weeks. The data collected were analyzed by using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS) version 14.0. Descriptive analysis techniques such as mean score 
and standard deviation were used to analysis the respondents' level of acceptance 
regarding the comparative concept teaching method. The overall finding of the study 
indicated that the mean score of the level of acceptance (M = 5.66) of students in school 
A is higher than that in school B (M = 5.3). Also, the study showed that the passing rate 
of he Form 4 students in school A (pre-test : 72.22% , post-test 1 : 86.1 I%, post-test 2 : 
94.44%' post-test 3 : 97.22%, post-test 4 : 100% and post-test : 100%) was higher than 
that in school B @re-test : 55.55% , post-test I : 59.26%, post-test 2 : 66.67%, post-test 
3 : 70.37%, pst-test 4 : 71.77% and post-test : 81.48%). This study showed that the 
comparative concept teaching method was effective in the teaching and learning of 
history and hence, it can be employed in the instructional process to make history an 
interesting and likeable subject. 
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PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Mata pelajaran Sejarah ialah mata pelajaran teras dan wajib dipelajari oleh semua 
pelajar sekolah menengah selarna lima tahun di negara kita sejak penggibalan 
Kurikulurn Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988. Mata pelajaran 
teras ini adalah bertujuan untuk mernastikan pelajar memperoleh pengetahuan, 
kemahirm,  nil^ mumi dan semingat patriotik (Aktii Pendidikm 1996 (Akta 550) d m  
Peraturan-Peraturan Terpilih, 2003). Semua elemen ini diharapkan pelajar dapat 
mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dunia pekerjaan. Oleh itu, mata 
pelajaran Sejarah memainkan peranan yang penting dalam membentuk peribadi 
seseorang pelajar sebagai seorang bangsa Malaysia yang berguna dan bersatu padu. 
Dalarn konteks negara yang bermasyarakat majmuk, pendidikan sejarah merupakan 
alat perpaduan negara bagi melahirkan satu masyarakat yang adil dan harmoni (Omar 
Mohd. Hashim, 1992). 
Melalui pembelajaran tentang sejarah negara dan sejarah negara luar, para 
pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan 
sejarah dunia. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah bukan sahaja memberi ilmu 
pengetahuan tetapi juga memupuk dan menghayati nilai-nilai murni ke arah 
pembinaan rakyat Malaysia yang mempunyai intelek, rohani, emosi, jasmani dan 
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